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Di DI 
lwe^l>«,.^',f|^irni6il(fB f)f,ls !|«dteelM,cp%d<|.Jk|t.:$nM. Y.iudaiértaijo» 4*iMilkao 4 SO ti. 4l á¡lo;-80 él sémeátre '; 80| el Iripotlie. Los aouncioa te ¡DíetUián 
i ^ ,, i , . ' , , . ) ; . ^ ^ ¡ ^ l ó ^ y i j y i y ¡^.yaetl^otet,^ un rcalillpea^Mfrjos que.no Iff leali;-; J • •. , 
tüft iottde ipirffittnutrá liatla-.el MM'te peíwúi|«eTO:»íj«»iíii<«í'í«i.Seoré<ji>rioi euíáaráti dí.conMrDor («i Boleíítií»: twtwefeaalloi orilena(lanien(« pora.su encMdenM» 
- [ T T i " " ' ^ ' " ' " ' V T n ' i ' i T r * F T * v F ^ ^ 
J l i & S i Q f H O * WL Cflt^EJfl DS MlftiSIROS. 
3?/Í'! WÍ) , rno-r:'--1 f lan.-; 
^ íS. M.,jla.:iRe!na nuesfra íief-
í i oba (Qi D . ÍGÍ) y . su aogusla 
Piéalf , fárt i 'r i i* 'c6ri l ináatírtt í é s l i 
corte s in n o v e í l a d ' ¿n; ' sü .n¡m-
'pórtaí í te ; salud.-
l . i i O l l ' M I . • 
(.|Jí':-I M . i lo l ' I . ' * ' - 1 ' , ; ¡i .n 'IIÍ'M;'.!! 
- i l J e l CjoMbrno'de í p r o v i n o l a . ' 1 
-oí ir/'l'iij . tTi.¡¡. uni'.' Í. n/ v.tiíit 
MI¡. í i ' . i Ni'im. -VÍ.'K •• i") ;il 
' " í í l í W o . r^uíisccVéüno'eíe/ 
Mintí leno «fija GobarmcMnen. Ifeal 
orden de 28. ^ , D^ietn.^^ ji/^im^ 
-ntMiMt ft'i.A'if'^fiW A?.r!si;1Gltsrr 
,ta se ,111^ 6 con j!!V,lio,,Í9i'ilel,,ia(;li|pJ 
é¡le^i^t]e„\» lGolierl!ia,c¡u(ik ,!^ ..,<jue 
.ljp(|(le,,U gVflríí>tf!if?-.!'»«r.*,.i.%fr 
4^1ep^ "Ipjs í ^ l ^ m u l ^ i^ta,, dis-
.iribujr jps tift^of,.te^iuiila^ 
"ítyojr i)« ,lus. ..iniililizpilijs., en,., .{y 
^uefta.^a Afuífa,. .I,orf¡gw¡ont,e.== 
.La¡;%iua1:(q,. D.^.Jisa» h ^ ^ t y ' f ^ 
f$tft\fíir p!j,>fue/t(t{i,;jd^ esa,,.Jiuptp 
• ¿lis,qu? ÍE., ha (líilft fWíÍÍO.'WT 
ilo á,,.est,e Minis^i.o, cop, rBchpM1p 
d^J. ¡iclua.l,. ,para ;(i,gp ,^il;esi)p I|iiegp 
se.prucjiuja.ii.¡¡i . i J j í i l r i b l U ' i ú D enlro 
los. liel idos ¡'i l'ain.iiiai lio los. íü]|er 
¡ciilqs.t'ii In gurirta,;!!.)' Afiioo, ,liajo 
i»3 li.isna <]iie esiiresa.i.de la.iCODli-. 
<lüd de sdis ¡millvnes . setecientos 
rujlireolcs (i ipit! Asciantlen.fin lo^ 
:t3l;li>s¡fondos ¡lucstos á ilisiiosicicn 
^leJa'jJuntn por la «finocal- (Jo -do* 
nativos y la sti.icricii'n .popular do 
la provincia' diy Mmlrid.—!)e Ucnl 
<ire¡i;i«, cojivunicada por ilielio Sr. 
•?.!ioistrd; !o iríslndo ú V. l i . con 
mcliiíi'on de copio do la comunica-
tcion iflie.so cita, [tara su conoci-
'Jhientn y 'efeclos corrf spnndicnks 
•en'ohUiuialerio (lo su digno cargoi 
'==[)é la' propia Real (inltm, domu-
Tíbaijíi por'i e l ' Sr. ' Minislro do la 
Gobernación, lo Inislado á V. S'. 
*onl^itfclllsioH"'(le, una copia del 
•acaífdo díí la Juiila níisia eticá'i'-
«Ci • • . • . U f j i ¡ - j i : n \ ; •'•(!» ' , uu i 
ÍW^» <(f lajdisjtribucióni dé ' losidó^ 
natjy^, iiupnfift, ja, pteinserlá / co.-í 
(fnuqjfla^iOD 0 olla, jiaroi su i cono-
.ciipiepto j;,efectos oomspondien'-
llCftC» ! . ^[1:::T!:ít ¿I.'JT 'lflí) •'IM 
V s i imerla en el l)oktin :»fu ial 
lie lih'provincia parit cbnocmiéiUo de 
los, - interesados que se' hallen -¡en ¿I 
casu í¡ue máHa'Ju (inferior /teaf í/ri 
líen IJ efeeUs: hporlaniisJ Vem -9 de 
.BrtcroK/ft A862.=¿Ce»aro A/us; "' 1 
•o : . .» / . ry>lt i'-ií.U 1.1 •.•!> •tr.Jxni«3 
CoPJ.t QUE SE CITA EN U ANTEDIOD IlEAl 
ÓflDKN. 
_ Minsterio do (j^efipj,s^i|gta 
mbtV^áít i ' dwtibnif los fondos re» 
caudados de la Guerra de Africa. 
= E . •SVfe í^t f -juh•taven,,Vista do 
)P^e»lo[ SJJ dispijsicioi) fptris fjS* 
doscienlos.p\ir;r.ea!p?, Jjjl^^unpfj> 
.JI Pjljiiid, hf., |ireduc,i(lfl ¡ t t t a f a l M t r 
^e. o^fp y,,R>flrtto ibones q í i ínsp-
^an^^nilotal d f seis aijllpnes setpr 
ci.epfps^nil Jflaj.ffli, .en „ 0 n s i d e r Í T 
•WSRik.HP8 •*) .fúuiflr/oJa.indiyiduóS 
.«Ij lg,;clase. ije., trop.?'! dadarados 
li i i^ti{Qi4,fp(ie«8(|«f¡9id^ la .güer-
ra ^frico pqdrp a^Moilar!;lu«ta 
lin,(lo| i)iirri.eti¡tp,sñO;á, dcliooiefttus 
•y ul,d,i: fcfeí y OSsiale« de,: ¿y . r -
^ps^igraduociones ni do sescriiíi' y 
liijatmolito.nnivirlud de que scjiin 
:jp&:ealados mensuales! de. los. Cipi 
.tupes gpuorales de dislrilo ol' im--
pwitojdiihausilio de las d o s p.i^ 'as 
salisforhas'ádns rindas. 'liuóiTaiios 
j padros de los fallecidos en la re-
í^rida.'ciimi'iíñ'i h'ísla 7(0 do' Nu'-
viemhre pruxiuin posado, aa'.'isnde 
á mi millón seiscientos ocha mil 
oclmul'i reales;" !i¡i aconladii quo 
desde luoiíO «e proceda á la dislri-
buciou de los precitados scij niiÜo-
nes srtocieatos mil realas lisjo las 
liasos- siguisnlcs: 1." A Vtíi Güfós; 
Oficiales 'ó individuos do 'la r.iasé 
dé tropa qué hayan sido ó sebn de-
clara'.l'os íiiulilizá'dos' ct iü 'arreglo"4 
las óníenos' vigentes hasta .fin'(I¿ 
Diciembre da'lSfi l á cpnfeóúonéi i 
- ; « ! ., %•••) ' •' " " -1 / J 
dé lá giierrá de África te le í entre-
gSíá 'eri m'etSli'eií'Ma' iiatatiiJa'd' qrie 
á contitiuacro'n se deiignáti a 'éáUií 
otase. Ir. :•!" nl.í i ':. .. . . ! 
* ftSipléós.'r *' ' '* nealos. 
... 33.000. 
'^,444 
.; ' 24.888 
" " i i . w 
".• "iS'8i<IOO 
- n i . i7<2()0 
••. -,!, ,6,..200 
CJprp.nal. :Í, 
Toiiiopte Cpfflnel. 
1 ."jCoroaniiantf ^ | . • 
2.° Comandante.. . e 'i .;.'. ii Jrr'i'.'i i-.'.' . • apitan. . . . . . 
Toníiéhté1..!:' .'• 
SitblíanieW8'.!'.ii:i'.;i> 
§Rrgín|pi.,l.f. .ii".i...i*'.. 
2.' Que á laal,irju!lpf:,.,>bu¿ff4T 
nos y L'.adre<_dj,..!os fajlecidos á 
quienes en ^oij^tipidad de la Ueal 
orden de 21 de Junio de.,,18.60,se 
los íia 'ílé;iiíórii(lo "er (ieréchó ¿ dos 
pagas de doimtivos.^e les entregue 
0lWé"d¿>'!¿¿5.' Qdb los émplondos 
civiles dpsUinadbs' al secvjciii! del 
ejército .'dei Africa. ;seaii tambiea 
cdmpreniüiloá eu los benefioios.ide 
las basca anteriorei, como Ib Imn 
'sido respectqida; las' dós [iagas^de 
donativos.poriRenl óftlen'de'Sl1 i K 
Julio « tó i lACO- 'M •*'' S í i '^abajaran 
do' l i s cantidadesi qué 'se 'si>ñbldA 
tanto i los inuttUxnilo*; 4otn6 á las 
T i ü d i i s ' , ' ' ' l i i i é r f u ' n o s '/'podi'es 'de f á . 
Heridos, las que consliin eii la Jun. 
ta quo 'haiv :rcc¡l)itlo' de' donilivo's 
especiales qué ba'ya'n' sidó^ailjiidí. 
cáelos por la misma ¡ d ¡lor-toí-pS/i 
ración y paít iculores .en'virtud de 
lo Real oi'den de 51 do Jiilió Ufe 
1860'' j circular' do' la" esp'résadá 
corporación de 3 do Noviembre 
signionlo, pora quo Ai' ésa' riía'ne,'. 
ra so iiivela en lo posible lo <]tié 
los individuos do;cada clase'véngon 
i percibir. E n el caso íle qué él 
importe do los donativos especia-
les quo alguno» hayan parcibido 
sea u'iáyó'r'qiie'él'de lo','cuo.ta qué 
p'or ras'di'sppsicioq'es anteriores les 
co'rre'sp'óiíií'ái' solo 'se les' hará' la 
deducción del impói'te'do':'ésla'til-
iima.==5!» El'jiago ó'entraga de la 
¿(tnti'iitid ' ij,u'4' ' i íri 'éspóhtis á los 
rnütilíz.idoa' so ' »ei iiieará en' lai 
Tesoroiías do' píoviiilii.í ó deposita 
rias de parlido, mas próximas al 
punto dé t'e's¡dénria: qne'h.iyiiníele-
giiloí1 jl(sf'dó las-'d'ós''putfií Tpf.itcn-' 
los' á' viudas, huéifa'nns yupadrí» 
de ¡ los (fallfioidos¡ en Í;IOS] misinos 
punto» y eq.,,(a, p.ropja; foriqji quo 
las j l « 4 , . * i ^ i > r ¡ ; > r f ¿ i ° A I | (;|'y,cti( 
la Junta pasará ;i los C.jpiljiics ge-
nerales ' de' dis'triío' relaciunos rip-
íni'nafés ()br! priivinrids' dé' 'ías cá'n'. 
tidades qúb én badi>"una'/Vlé éllát 
((«ya de pogársa j ' i porai'r]iio'. (la'ndo 
fMitt:& \t>i respectiv.os ;Gol)eríOa.ilo.-l 
te^ifiy.ilei, ppcjjap pjtaj .putoridp,-
dps f^gjgjir, ;los mandamienlps ¡ de 
[i»go.==7.* É n , e l , caso.ilo qué a|. 
guiío de los m'utilizadosí y' do los 
h'u'órfaliosi'p'ildl-ei' ú Viudas de' los 
fálleéiJos'de "((US i iMt.m1 las hasei 
•M'y 2;" húbieséti1 m ú e h o 'después 
dé'dé'clatádós lales'loi 'ubol j 'lie 
liibcír percibidoutns pagos los otros, 
lasicpntldadonqui so les.dmalla se-
rán, sgt^lpchps,á . íp i . lpgiiimos, h.Or 
reáeros, lo.s cuales deberjp .acudir 
a^Capitan genorái ¿ ¡ 3 \ distrito pot 
conducta '¿el Gabernador de lá pro-
Vlnt'ía ftianíféstaridó' dichü ¿¡riiúiis-
lantliá' pofo '(júO'''áquéUa autoridad 
rosuelTi.ddiqile "proci>dav=!8." Los 
anlieipos qüaie l Teíoro público va? 
ya Iraciepdo par.a lpajpagos indica-
dos,se^áii'irj)i(i|Ograd(is de los fon,-
do? pnestos á, disposición de asta 
la f u a l i "fin Y» propia 'tona» que 
sé ' viene práclicoriJo respecte á 
l ié ldos"p'á¡;ái de donativos.'—O.* 
:l:jói itoberitadoré*^ civiles remiti-
fá'n én los 'priWéros lliés de coda 
tnes la npti'oiá de los pqgos de ésta 
clise qutt; sojiayon iverificado en el 
mes anterior., .con espresipn de das 
personas, cantidades y depositaría 
en que hayan tenido lugaf al Co-
piiaií' géneról "del distrito quién 
mensualmento la pasará á lá Junta, 
junUoiPTile cotí la do ovisos de pa-
go'quo haya dispuestoiiiLo quo 
do acuerdo dada mencionada cor-
poración l,eng.o,;el,.hp.n.or9jdei:ql.evar 
al «uperior <j<jfl<>cjmjeqlf>.df¡ ..V.^E» 
m 
,('•1.^ 1! 
fifi d í r]'io inclino el ñiiimó tfol prenSiiíüs en alguno J e tos c a r 
M (q. 1». g.) á su nprubncinn, 
ru^imlole que on lal caso se (li|»!ie 
(ljs¡in[)cr lo tionveniente pQra'(]iie 
por paito de los Alinislei-ios-Jo Ha-
cienda y ila Gülieniacion se .circu-
len las órdenes connoicnlefe jiaru 
qiiii pu-'iln llevurso iiiinediálainente 
á calió. Oins guarde á V. l i . imu'li»! 
an í s . Madrid 10 de Di^inmlire de 
)S(i l .=:Hxi'(no. S r . = K I O p i L m 
general l'rt>sidontt!, Manuel de la 
Cundía. = ' E x c : m i i . Sr . Miniar» dé 
lo Guerra . = K J <r<riiii>.=Hay tloi" 
"ííii;ricBS.=EB ' i ' ipia .^El^SOTáeí 
crelari.o, Canoas 
Núm. 15. 
J u n t a prov inc ia l ..di:,. Ipffáftí:-, 
•„ ,.cipn. / C ' . U i c a , ¡ . . i ' 
sos siguientes: I.0 estar (lyJf^fc^,' 
sados. por. la 8upei%rida<H;'8S.*^ 
habej" ([líedaíJo suspelpsas'tn'oS: 
mñsrios pw' fa l ta ^ J ^ ^ í f j i e . 
salud o ^ r c a a l q A ^ ^ t r é f n ' á ^ w ^ < * i ^ 8 H a > B " d c « Llamazares , 
n ^ " - ^ f ^ g ^ % Í ^ m a 6 por ese Estable-
los escritos que t r a t a n de 
.a^n'cul lura y SUÍ ciencias a u -
jeflianifsy compuesta por» Don 
• Í l r i i ¡ \ i § j A n l o n Ramirez 'S • 
:bi¡o¿¡i¡(^/}fa m é t o é p * j a . ÉibUoí-
j e p ^ ^ m i c a ^ i ^ j é f / p i í f ^ l ^ ¡ . 
~ " ~ - ^ - I O ' í q u é l , ; y í^esleyde 
. , , E l dia .7 . dpi, próx iW, msn 
d e . l a b r e r o .dai-átí !PrÍi'P¡[?'<>! 
exáínenes¡ext i iaonru)ario'a'de re-i 
vá l ida- para maeitros' y Maes-
tras dS p r i m e r á e n s é ñ a ú z á 'ele^ 
mental y supe i ío i ' . Con tres 
diás d é ant ic ipac ión aí sénala' -
do para , dar .principio .^..hfjt 
fge^cicios,,,; los aspirantes pre-i 
s e n t a r á n en la secrelaríp de es-
ta corjioracion Btfs solicitudes, 
atóm'fí iñandb 'Ids ''docúrriéheóS 
siguicrite'sV 1." CoiJi.a 1'egalJzadá 
S é la'pa'r'iiáji' 'dé .baúti^mo' [jor 
Ja «¡uc acrediten , |ener S.0 a ñ o s 
Cumplidos, ! Q J queiaspir^iif l l . tí-
tulo de ele |ment?l , ¡ . iy ,! S i -.lo? 
qa<¿ .deseen |obtener,; el-fle-sur; 
l>eriór : 9 . ° Certifitíacioo ^cfcDif 
rector de la- Espuela -Normal 
donde hub ieren ' estudiado cjiie 
acred i t é ' haber' cu rsadd f pt-ó-
l i ádó 'los esludips, .cpri-eápón-
d í e h t e s al t í iu ip á q^e^spireij : 
:3 .Pjj l i ;a del,,Alcalde y ^ á . r r p c p 
del pueblo, donde ,hubieren, r e -
sidido d e s p u é s de haber t ermi -
nado sus estudios ' i [ué haga 
"constar !a buena t p ' n d ü c t á ' m d -
Val y "política 'dé jos aspirantes,: 
4 0 .Cuatro ri iúéslras de escritu-
r a . e n letras de jdisliñtos. tpma-
ñ o s . dpsde, a l , nj.as,gruesq al mas 
fino de la bastarda e s p a ñ o l a ; y 
5." E l papel de reintegro ( co -
lor a z i i l ) correspondiente á los 
derecho» del título1 que solici-
ten, "que son S 8 0 rs p'a'ra 'los 
c l ' e m é n t a i c s , y ¿ 2 0 para' los' s ú -
periores.'- • ,,' 
Es tos e x á m e n e s , tiepeit p?ra 
los maestros el carácter de: ex-
traordinarios i y • por tanto nb 
ppd-rán" :ser admitidos á é l i o s l o s 
«jtie 'n6 'átírb'díten hállii i 'áe'coi!!-
sa l eg í t ima 
.-. Terminados - los e x í m e n e s , 
de ipáéstros -sa proced^íá í l í s 
de las maestras las cuaTes ácorn-
/•pa^a.rján. p i5u.sLisplkÍ!wdes.dij'i-
gidñsr al PíéSidbi i tb !d¡e'^st¿; Cor-
i s a 'pa Mtila- 'dfe1 batí t i i t í ió' t en • q d fe' 
^ ..a.credilen ..tgpfir-JUX., .añeS: . . j le . 
e'lad c^m[)]iiJ^3, ^.certificaci^p 
de tM^epa¿ftpQaqiiiínp^a 1,,y,,rp; 
1g$t(m> A y b k : V W (SA.iAlpíWe, y 
párroco del pueblo de su .res¡«-
deneja^ iá de casarla, s i .J^f i j f -
pirante do fuese, y en w r o - ' c ü -
«P1 cerlificacion que ocredí l 'e ' su 
¿slkdo", algunas-IsbiSVei 'de c ó s -
|c¡m¡e.p,toi,, si^xii^rp que , eu ^ l l o 
; hoj 'iRn^oii < inipjínvt ni^i lp l í o s 
f i ira'-y bcnlado- 'sl'fí''coíitluii-; 
•'• ] \! ,. . , .s!ui,liU" lili"' 
dos jnuestras de escritura- en 
\VV vi I l l i l l q u . ' 
distintos t a m a ñ o s y el pifpelrtdf 
reintegro qorrespondieftteial1 . l í -
Itfló j i que aspiren. •l¿an:'7~''m 
Eriérb de -1 86a .=EÍ ' - !Ptórden^ 
fé',-Genaro A1as'=ÍÍÍ;'iiYg¿o á'e"-
yerovSect-c'tíirio.""1 ; '•-
'• • '• '•:! •(bl.c'HV'siii'."s!) " •'' • 
¡mlruccion piíC'/ca,—foigochtly '}, . ' 
! . Excmo.. S r ¡í Tle dado cneti-
ta á la Reina: (Q .T>.-'G) de la 
c o m u n i c a c i ó n -de V . E , ipeh* 
2.I.Í de D i c i e n i h r é r ' ú l t i m o . i re 
miliendp las: , propuestas del 
Triht innl , que Se . 'nombró en 8 
de Nov.iprabré. ¡para oaJi ñéa r i los 
.tr9ba)OS..¿lilerar.¡oa presentados 
al qon.cursp , de .premios anua 
.les establecido por reglamento 
Y . c o n f o r m á n d o s e en lodns sus 
parles con el v o l ó , de T r i b u n a l 
tan cPmpetente, S. M. se ha 
dignado mandar: 
I . " Que se , ai.Jjiidii[iie el 
premio de. 8 0 0 0 , r s . al E n s a y o 
de una BUilioleca de libro', an-
tiguos espa í iv lr s raros y rrt-
riosqs,. ohra ii inti' ifm! i del di 
lun lo D. Cji - toloiné . losé G a -
l lardo, adicionada por I) . José 
¿ a n g h o R a j ó n y Ú . Manuel 
Rpinon Zarco del Va l l e , y que 
dfsde juego , tan .iiit.eresaiite l i -
bro se imprima, por. cuenta de 
é s t e / Ministerio cpn' cargo , a) 
cap. a'B*,' arlíríulo, Úni^prdel. pre-
supuesto, vigeijle. ;, , . . 
' " i y Que el pr^mio.'de G 00D 
rs. sé adjudique á'l,a,^ííj),/('o^p; 
j f í a a e r í c o l a , ' o s e a D.'ccionarft 
autores. 
4^ Que 
T-iV 
•en»«»la8s"8oi*snw 
cotivóciitoi,¡a's,iá' •pí<?iTtlos';;sb"'r>,¡''i 
jireie "Vfiié" Váí.'.'podlrin'" réíirar._ 
fl^o-.PbS^i lflí<1tia»t<HI<Mv,o«m.v.ái) 
. e l l o s i . i i sp inen^ünt t ' -VM'entregad 
dá's PH'Scc'retár'fe^'" '' '[ 
P d F u l i i m o , á~. MT."me pre" 
viene s i g n i f i q u e ' É 'qt íé 
ha:.'visto-ron, adrado-'61' «¡elti' dé 
losi"en»ple»dpsr<Je ' I* "BitiliblíiSS 
NacSonalr^enj «IvJftríjpH'rtílBHtó 
de sus deberes durante e l -a í íA 
hnt^RiOTV'-,'.'. i , . iimit't >>'! 
© é Real-, órdpni « í ó w d i g i 'á 
tY. u - E . i -pota- '.iu co'noorniiéntó. 
Dios-, giiiarde'.ó, \Vv. ,-E.' i mgehos 
o'ucis. «Madrid--.,9. fie - •EiVero »ite 
1 8 6 a ^ e g a , ,;de: i A í m i j o r a S f . 
Director de la Biblioteca Nacio-
j>al¡ :f'i:.'ii/í. /.i i.ii.'i :-¡> : : i ' ; 'i-i- .( 
Tíos c.isos, así como reasumir 
en una sola Real providencia 
cuanto^ concierne al . objido da 
que serra ta , la Rci i ía (q , D g ) , 
|50.n ppesenqia: '.de lo expuesto 
'•fcofci et¡.-;Ti^foinal Siupreiitio de 
Cpij-r^.-y Ñjari^ia en acordada 
•di? SfKde Octubre l i i t i ' iño, h.t 
tenido á bien dictar las reglas 
siguientes: 
j , ^ . Cuando un individuo 
•jje .¿laclase de Oficial del r j é r -
aéito-,Hle la del Clero castrense 
'«-^d^^Sanidad-^milKar- que se 
1:bálíé "eóia "BiíaWiééncfaV'ó 'il'ii-
üjrapSD.aijdH. .p.!i.ajt|t>iera c o u i i -
,sMm, tPiiifífJc •sHindp ,¡i}cnciibwlo 
(j)«>i>a lisetwir' e m algun -iCiior))!» 
•^'WsíiWo' di'')».' de íncdl-porarsé 
bportunamcnle pór falla de sa-
lud ••iv <ivi* causa' legíiima, se 
rfingifí rhmediatauiehlé de ófi-
¿ W f ' W ' sí1 6' ••p'br' M - m W i '-sé-
gunda persona, sino pudiese 
«fe(fr1tj'3|íérsfi¡fiii1i<ierite|'"al'''Gi-fe 
*)euquii'u.-tlependa,(boltt"i,iadore 
J f i S i i»»!Wí* t m * - M ! SWASftn ;* 
i?ilÍnffirR?í'il«i?f?-/.m ni». • i' 
4 !á.a Al p r o j i i g . ^ i j m ^ . ¡l.ará 
igual noticia á la Aulo i idad 
n i i I i t a n d e hputiro ¡ÍOTfdír resi il a, 
ó . m u í i v u d Í?1P> jMop aahu-
biese mas inmtrdiata, p i i l i éndo-
le en caso.'db .erí farmeilad que 
r.-ii r,' •„ . i. : i•.«.') -! r i . í-.btl-w»» 
'•• m m b . S é ! : ferSr. Siinís^ 
tro dé; lá G ú é r r á dicé- cbii1 csi'á 
ftefe lillDiVekiiii,«i;hé;rafyÍ!''in'-
fattteríaf-'ldl «fü'é tí^hé:"! ' '^ 
'< 'Eaf i ' ecuebc ia11'¿bn1 íqúé 
-mutlios-iOfit!ikléÍiy;de1'lé)fe',!iciÍó 
eran'-baja'e'fj'el blisfho pp'r' n ¿ 
incorpdrarsfc á sus' bandé'i'bs'éti 
el ' t é f m i i i o préfíjá'dd, !y VdUSbi-
-lilado^•: -despiles'pp'r "'jiistifitár 
qüe sus ebfe'r'medadeS' 'nb' les 
habiani permitido; enlprénf ler ' la 
m v e h a ; dio higar á t ]ué sb 
dictasen las disposiciones conte-
nidas en la Real orden de: 2 á 
de Noviembre de 1859, con el 
(in de establecer una diferen-
cia entre los que hal lándose 
verdaderamente enfermos nb 
pueden presentarse con opor-
tunidad en los Cuerpos, y aque-
llos que por conveniencia par-
ticular recurren al medio de 
no incorporarse hasta que se 
rulire su vacante, y que oble-
nitla la rtliabililacion eluden 
por dicho medio la o'iedicneia 
debida á las ó r d e n e s de S. M ; 
pero, no siiiid.o. aun aquellas 
suficientes, tqcla vez que algu-
nos, qpnque pocos, tratan <le 
no .dar c u i n p l i m i e í i t o i las mis-
ii ias, y con el fin, de hacer co-
nocer n^as detalladamente á las 
Autoridades .mililai'fjs la lovina 
en que han de obrar en aque-
^ • ó l i t t ó - d é ' M i s ! ! ^ . .v . . 
3, * -Dicha' Aufó'pTílad (Ijspoh!-
'drá' lel"«3plp'rturib1 í éco 'r ioc in í i en -
t8''pftr,:i!ós;ir'r'ofé.Wi;é¿ '¿'"qué 
rériefe f^é'xfii'tóá'da áe.Sf ó l t i e t i , 
s íét í 'pré' tjüe : a q u é l " ' t fé t l - ¿irtiér 
TUgar':en 'pd'ritb• i fpndé , ' los h i i -
bi'éré,'b' (ió'r "í'nétl'ró's bívijér 'cüá'tí-
db 'iib'^sea 'pbjilllé1 'cúbrir:"dé 
titró'" modo este sef-vicio', y 'eft 
caso 'de resultar ' 'probada''la 
•existéncia dbl mal por ' cértifi!-
ca'diPn'eS' detalladas';del 'ViíiSm'd, 
(¡üé:-él é fec lo ' deben • íibí-a'r'' talds 
•ProfesPrés, [trociirará esl'ar a l 
•t a rito de los 'píog'résos- dé l ié) , 
bien sea ordenando que el. A y u -
dante de plaaa, en las pobla-
ciones donde los "haya, visite a l 
enfermo con alguna frecuencia 
para darle- cuenta de Ib que 
convenga saber, ó bien v a l i é n -
dose de los medios que juzgue 
mas oportunos para evitar que 
se cometan abusos, dando 
de lodo conocimieulo, bajo su 
responsabilidad, y con r e m i -
s i ó n de antecedentes, al C a p i -
tán general dol distrito para 
que providencie lo que crea 
justo., y por su conducto llegue 
la providencia, con los r e f e r i -
dos ..anlecedenles,. á noticia del 
Direclpr. ó Inspector respecti-
vo-. • ' • , . • . ' . . • . . ' . -. 
4* Si de| reconocimiento í 
que se refiere, la, regla anterior, 
y que debe practicarse tan 
qrie' ttiifcli 'laí ^."lib^íésalISS* 
comprobada debidamente la eru-
f^tiwedad* 'a7AulpridadLaniUiar 
respejCti.va j i j$pqn$rá. que lps i n -
lefésa'dbs' e m ^ r e h á a n inmedia -
tamente la marct iá para incor-
p o r a ^ | {/fttft' j i p / ^ f t / v peiro si 
hubiese causa l e g í t i m a para la 
d e í e t e o n " , ! ^ i u V n p l i M i t o S i f ' l á 
rtayor ;esá»iipulosidaH lo prevé»-
pi(}o,eoj¿d.isH'» •Tftgl» 13.?, -daado 
en . upo y ptix) .caso/noticia der 
íaj laija, cjoij rernisjqp jjel, certir 
l i cádo fecon .^c ín i i ento , al 
' Ca;piíán"genéraÍ"del (lis¿rilo, pa-
: W1 q W P " a n - perK'er' tterffpo' se 
dirjja)íitalii(díicrimB'nirtJ:cdii lus 
d e m í s anleeedeiitts al Director 
, del a r m a .árquei íeorícspon'da. 
. ; , ; 5 . * c i J í ^ e x p r e ^ a ^ a ^ .pf f^f f^ 
adquiera! o las que 'le d é el 
. j . J |.1T.<.-,I« •»•.» U-V> 
Ayudante de plása que visite 
el enfermo , p o d r á - d i s p o n e r u n 
segundo óitjijritprífir reconoci-
m i p n j a ¿ i , Jo, ^uiga^. pecuario , 
re l í i i i i éndb' 'cAtt sus "observacio-
j l e s . la¡.lcért¡rrcaciori/ al nCapita'n 
, geuersl .para í lti¿';,íli¡term.ioe„lo 
D irec tor , , con noticia de sus 
disposiciones. . , 
> •«^fi'•"dé'koM'^Uoi," 'se S 
Tftóno'i'dá'^TenKt'ii i ij ' ,3 f» '• H¿?e 
á¿> nkohootrse porque í i i 'vn1-
JfesOíMj'lwJ^eaihftottírv»!) j i láOhde 
da mes que trascurra , sin e m - ¡ 
prender ,1a, . p a r e l i a , se na de; 
d a r el déliíd'i'' par lé al Cap i tán! 
' f f f l*Í$><Xif !&t<Sfa®TÍR ?•> no- ' 
ticia del, D i r e c t o r , , con , el fin 
de que con tal conocimiento y 
•9feijáo¡;lpg(t¡irtiV la i'_caüt!a' de' la 
falla de i n c o r p o r á c i b r i , : ; n o se; 
proponga la baja del individuo 
en el ejércUo^ aunque llegue á 
s ér lp en eí Cuerpo. , 
' y . '*' ' . ' 'Én'eí ' ciisp. de gi i^'se . 
r e s t a b l é i c a ' y , se nalle en dispbr1 
sicibn de m a r c h a r ¿ d i spondrá 
la"róis ipa, •Anlori t lád que irimé-
d iá tamente . 16 verifique, .dando 
el debido conocimiento para 
que llegue á noticia del D irec -
tor' del í h q d ó ' qt ié queda ex-
presarlo. 
8. a E n n i n g ú n caso las 
certificncio.nes de reconocimien-
to de esla clasq y por tal n i q -
t i v ó , " s e han de entregar á los 
interesados, sino que han de 
llegar por el conducto que se 
deja indicado á las Direcciones 
respectivas, por las cuales se 
u n i r á n á las instancias que 
aquellos lleguen á hacer en so-
licitud de re l i é f como base del 
i n í ó í m e ' que sobre ^ella' deben 
dar , después que el Gefe del 
Cuerpo eslampe el suyo. 
9. * L a Autoridad que dis -
ponga, el reconocimiento ó r e -
coiracimientt}», o r d e n a r á que 
Íól> Sil ' V.0' B * i y 'p 'ór 'tí í c e r e -
í a ' r i í d i l •iGól)¡crnoy.''¿e<-<W)ré!'á 
1OÍ> in l í re sa idas ,< íó la J ibnarüpot ' 
se exprese el diá e n . q u e sé h a -
\ , j iT f J-JI-*.. r;;¿r*rnn !'r * ';.> 
ya recibido la c o m u n i c a c i ó n o 
'é'iismóis'' hb t i c iándó 
sU''eMe»med!i'l'l':el ' tu"que has-
yia r-.lénidbr.-lu^arjdOs; recembeii-
J!vei!^s.,y, ¡fu .ífSjulUtdo,, jii-
? Í*a5 . i?e^^ •líaf>¡. ty&MQt--.Jn^" 
posiciones se hayan plomado; y 
la techa e'n que se les hubiere 
'coñsirilei'adtj éW efetaíló1 d é e n í -
pr^iidi'fc' lla mi'Ttha ' que : pór 
causa denla,leriftruifedadi.' t e n í a n 
j t e^M^iCOn^i tndaOi l f i s d e m á s 
,P3rljcular|es OjCfirqencias del ^ a -
Sl). ^ \ [ t ,.'.,„ ', :"„ 
ÍÓ.' ' 'Á. 'jas^  instancias de r e -
lic'f 'sé :há i i ' á é ' i ícóWpiña'r í h -
diapetitíablérneiild! i s las ¡' siii: 'ctf-
O'o Requisito no -podrán tener 
curso,.; ; , ! - ; ; . r ó . n h r o j - i - i w 
ye?e_ spí)i'e„ u n , individuo .que 
hubiese r o h e l u i d ó , de disfrutar 
"RéSI' licencia y pj fóróg i *pdl>'4W-
f e r h i ó i ¡ ) ' " á t i u e l l d ' s é ' p i ó l d n g a -
se mas de dos meses, se verifi-
cará al espirar este plaio u,n 
n iievlo ré'tíbnocíiiiiéBto pól- ó r -
•BS8»>Mel>l,<klpitóii''* l e ñ e r a ! ' "dól 
distrito,, con .ei fin. de, hacer 
constar si es. incurable o de tal 
m U a W ^ S i i l e ^ ' í g i ' t ó i í a p V z 
-<J¿i:ServW',i(iii»art'erttéi''én'¿U>/o 
icaso!ha::de;'prí>cederse con.vista 
-deufdaloi;: ppr.ií l a .nDiracdoa l i só 
Ipsppccipn^respeeliva á. h a c e r j a 
r í ^ P / ' H i S ^ r . Pr0M??st?, :Ae 
Retiro ó átf licencia »bso lu |a . 
" " ' i ' á¡ ' ja ' •enférrt iedad' rii>'es 
' i r icur íb lé i '^odr 'a d i í tmhtne . : ' Íá 
propuesta d é s e p a r a c i ó n , ' «Vm1-
pre Jeniendo. efetta los, .reconq'^ 
cimientos y d e m á s preveniifQ 
en la s reglas anteriores, hasta 
trascurrir u ñ a ñ o , á contar 
desde la,fecha; • en1 que: hubiere 
empezado á usar de la primera 
Real licencia, pasado el cual , 
si el i n d u i d n o c o n t i n ú a enfer-
m o , , se le p r o p o n d r á para los 
goces pasivos á que tenga de-
recho. 
13. E'ri csiso de restablecer-
se el e n í e r m o ¡y. de ..pedir re -
liéf por no haberse incorpora-
do dentro de los p lazos 'mar-
cados, d e b e r á , siempre que se 
le conceda por resultar justes 
los motivos que le impidieron 
efectuar la i n c o r p o r a c i ó n , pa -
sar á ocupar la plaza que ser-
via ó á que había sido destina-
do antes de la enfermedad, á 
menos que la conveniencia del 
servicio D O se oponga á ello 
por circunstancias ocurridas con 
posterioridad. ,,, 
14. £ l individuo que no 
se sujete á estás disposiciones, 
contribuyendo por s u parle en 
3 - - . ' _ ; ^ . ^ _ : 
cuanto jjueua, tomo ú n i c o i h -
t e r e s a d o Y á su ministrar los d a - , 
tos necesarios para poner en ! 
claro . Iqs jystps .mqtíjros . que le j 
impiclan incorporarse á su de i - j 
t ino , no t e n d r á d e s p u é s d e r e - ; 
cho á ' ' so l i c i tar rel iéf , -"casó íde , 
que por 'falta de - p r e s e n t a c i ó n ; 
oportuna sea dado de baja. ''' 
•:¡ 15 -y ú l t i m a . C u á n d o p ó r 1 
los informes que están en " é l ' 
deber de tomar las Autoridades 
militares- ' ¡respectivas, llegue á 
presumirse con fundamento que 
por' parte de a l g ú n Profesor I 
militar ó civil haya podido h a - ; 
ber' contemplaciones indebidas,. 
¿é podrá proceder á u n segun-
d ó ' ó' tercer reconocimiento, se-
'gtin lo e s t a í l e c i d ó en l a ' r e g l a 
"5'.a¿ y é i i g i r s e ' la respontabili-
'dhd "á''que hubiese dado lugar, 
s i é m p r é q u é 'résülte comproba-
do" í i ó ' h a b e r procedido con la 
riiai^estricla justicia.» 
' D é R e a l orden , c o m u n i c a -
da "pór dicho Sr . Ministro," lo 
traslado á' V . E . para su cono-
cimiento y efectos correspon-
dientes. Dios guarde' á V. E . 
muchos a ñ o s . " Madrid 16 de 
Diciembre de 1 8 6 1 . = E l S u b -
secretario, Francisco de U z l á r i z , 
=Señor . . . ' . . . 
D e l G o b i e r n o A l l l l t a r . 
. . Núno. 14.' ' i • 
"/linfa g'eheriii Vé •íiqtíiila'iiin del j>'orso.na,l de ¡luerpi^lel i l iult i lo fie Valencia. 
• • ' - , • ' • 1 - " V - • • • • • ' • - • : " ' 
v,t > , ., IWTElWEWClOiN,MILITAR, P E ; V A L E S C l . V . 
. V : . » V - V , R - t 1,1, >r.- '•- 1 ' 
Los empleados qne fueron en el' hospital mililnr dn lo plaza He Vn-
léncra'e'n'él áñuMe 1836 í Junio dé 1857 .cu,y!i liobililailp lo .fu^ .pua 
J5rnnc¡seo1,Luque.rQ,y eji ÍH ciinsyjquoncia huhiiMen rmsjbitjo sus Inb'jrijs 
por el esprasáilo iférc» da e¿las oficina» nimtiirus; «o sorv'iráii roiiii'|ir ¡i 
~éhii'%ÜilPVÍ&\it<¡6ÍAa',iÍt'Ü arcliH'o de l»' íiilurVanri ^i i'nilítnr.'liiü ajni-
'tes qüe.deliierilil tecibir, ^uiia.oópia'dí l]iJaiyii:iils:riiilor¡2,iilü,'|iiHlieiidii 
•tftjc^uorlo jto^hf roilerus iltt.|os.X)UB ihnliieseit failei i lu lo unaI poilrán vo-
'ri'fiuarlo én el precisb térmíiio' de lpeii mtiiMjot'qiuK existan en lo Henin,-
"íiili o ;is(Sii''4tl5^ce(ít¿í ó' OéüoK'a's' ói>tnf$Wif tlfi. Affi.oii» do ¡ A i los,ipi.o 
isáiitaicufenícBn^eái la tida.'jla,'Giibaj ú l'Merl'o lin o y Santo Itoiniii^o: d» 
Mh(>t|l^1el'e«lrf/||^rq.|¡FjUpiV{>f:''*Rba se jireViiinc'iiii el arnVulo 5;° 
i e laí 'Ueafiis.insifuccjones del 2 da Sétiotiibie'de i857-.' 
• iBersonó l \qné¡ se cita. 
, . \ , . . ) Nombres . 
'-C'.'iíiísíKo',de:ÉnlMila8.v, 
Médico. . ... . . ,, 
Guiibá'rio'. '. '.' '. . 
"B. - Il.lefnnso López. 
,11; JoBé,Lii;oiia. 
D. Pedro Cortada! 
D Máximo Aruon. 
t lcst inos . 
; . Valencia;30 do^Dii'ienibre d e j 1 8 6 l . = P . A. D. L . . J ; , E l Comamla n-
te Vocal Secretario', i'i-anciscu da Paula Velazqnez y 'Sjura . 
iilMlmsT8M«-DB GRACIt T'lCSTI^IA. ' 
D i r e c c i ó n g t n e r a l d e l I t e g i t l r o de l a i i r ep l e t l ad . • 
S e c c i ó n o.", 
Escmo. Sr . : . habiendo empeza-
do á.trascurrir el plazo elft "iO rfias; 
joñílojl.o á los, líegislradores para 
[U ernjititncion dé las lianz'-is res -
prctivas, cuyo acto'd.'hon aorcdilór 
niité los'Regentes ile lasÁmUéneias, 
prcscr'tan'da odémáí los li'liilos'icor.< 
rospimliontcs!,' S . M. la -Reina 
(Q.-l) . G ) . Uniendo cu consitl.éiía-
oion la cuiiveniisncia y veulnjas de 
i|U0 los Hogislradores do la propio-
dad vayan rcalizatnio sucetivafneii-
te y por sil ¿ri lan, pcVo con ia 
>breviid»il que el servició púBlié'o' 
requiero todas 'las operacione» - y 
diligencia» de.su cargo,Jndispenso., 
bleijppr qlra,parto, para que p^eda: 
loniÓMeles.jjl juramento .y pijiiq^sia^. 
les on posesioi^de tus empleos , fp' 
ha ¿«riído di«poiier qiie 'sé; s í í ia lo; 
-por «sa 'Oirectión' uá plazo déiiifo 
del cual ¡los interésailos boyan do 
presentarse iirecpger en la misma 
lus- respectivos l í 'ulos; debiendo 
entenderse quo. ie/confiiderar,á :qtio 
reetincian sus cargos-lodos aquellos 
iiídi»iMuot"qiio dejen trascurrir el 
plazo sin habar recogido loi expre-
sad os titú'os. 
Dio» guarde'á Y . H . muchos 
afloí .' Madrid 1 .* de Enero dn 18(12. 
==l''er'namlez Nígrete . t = S r . Direc-
tor general del Hegiílro de la pro-
piedad.- ^ •' •' < • 
. AiSUNClOS OriClALES. 
D i r e c c i ó n g e n e r a l 'de l [rey 'úlro de l a p n i p i e t l a j . 
| . Habiendo enipeznil'o ¿"irascur-
l ir lienlo al .día. 21 de) jiróxiinn 
^patado me» el t é rmino 'dé los 41) 
(lias «eñalado ' por ai' orliciilo 282 
ilcl r^'giánjehlo general para la ejó-
cu'eiun de lo' ley liipc t'caria- cómo 
piazo, ííyprpro'ijla^la''¿"/jn^ílé' 'ijné 
fo» liégistradores nórabrauos poédan 
1 
lícul,!» ,'483,. a»¡r como . lo», dof.iiajf p; 
las fianzis.,.|)!)cii>.'|i)9 ¡ ( u . . ^ e g ^ t ^ 
f!W!!?íl<iAW,?fJ«f.¡i)l jjmtiBítt*0 I 
¿¡¡br!4c,áh|'is;Jiiecfis i(?,,flr(r[,<>f?;ill!(T 
i i n m 'a» ciorMf írii.afles' (ifi. poíPf 
s i y f l M C i i i h B . r r t ' g l p . é,¡lp* ^rlív'H^iV^G 
J1288 IUI rp'glainento.niiímo . (e.Dj; 
re.ccion genrtof ília , nconlajo; pre-
véoir |)ot medió ile^eslB.ar.nnÉiciié 
.tós. iDleresiiilvs que pringan: pretenr 
tarso desde luego, por.si (i [KUJÓIB-
dio de apoderadn, en las dependen-
cias i!e la rnisuia Dircccion á reco-
ger los rercridrs liiulns ils'Rp'giílra^. 
dores, pierio el pagp'ila los (lera-, 
dios coi respondientes. 
•' Lá' •'Oirect'íoA ;''poj''tUlWH^é'jé-
ailvértir íi lós I n i resndns que, se-
gún lleal ó r t l e r f y ^ M t i ' t M a Q ffl 
entenderá que renuncjjn el corgo 
iodos 'oi|oelliis:(individliíi<M ijuB ;nol 
ge'bs^Hb plreséniailo"» 'r'ettSgíí'ísils1 
iitiii^s'liiiiijs utr'üia' ao'd^'Éitór^1 
Ae,'|S'fií, !pon';)• jola.,,f,í(,cé^cjo'n:j(téj. 
los^  j j j i p . ^ j i n n ^oMüRi'ltt . f f i e ¡ Á p « r 
.dMilralriel lerritorio de lnS Audien-ii 
íi'urílrfX'dnariás f • lMi>D*f«t>«»|V »' "] 
Quienes^e3 c o n n i l é Como p lS í^ ' i" 
lo hasta el úllinni.-.djp MflofflSfs/ISé 
lúa'. 
Madrid I . " de Enero.'d» •i&f&vs 
= E I Director 'gVnéfoV'mtflrHV''; 
Franoisco de Cárdenas. '.-rV:''''^ 
iW, J o ^ í F . M '!?.^.9<| - s i Al-
•^1?t.iF¥J'fii.8,?P,fi?í!HJc^l.:;íii:,l 
(f; V fiOfr i '] r . o n ' i l Z ' J ' j ^ t t ^nj 
• i - h ii-. i: 'i'.'ií.'io'.j'iOMll uui iqni i 
,ypwwtubto (fin,«gpaoimjtnMs 
^9 yi!Ructl)!fl»)ilel¡,;cS»lfw.nt» túttk 
Í!?>P/Á<Í:«1% iffa»ii|lie?lrtilln •JaqSUíap' 
tarM.idíMoslti iiVj)|iilílU)ÍQiilQ.;do»]l» 
fil.|ili*.i/)fltoat .«at(>'ii6ó apiKoi in-
bliiíiv.e |ilt;|..|Tir(8,:8i.i^u ipirti qok 
Jg» í{'i,ÍBi(qj|i(jriMkleiani«1Sfcll"b»(í::fi 
»pHcfl,ui(iii .delii t»ii|o:) ipornciiiKtr». 
oonoAiríín-1 á . id i iho )IITI«I\dorante 
dicllu peiiojlt), 'qoft :tra<euri;ido np 
serán :»ii ln| . i PurltélA'IEnero1 'iiide 
ASGa^EI Atesidoij Jt'ianiíU»! Atva:. 
.r«z. 
,mí irtiamJfl^Oide ipafle «Jt> S.i Mt 
' (« iReinal i ' D , K J L ^ - e x b w i o ^ 
H S p f e r » ¿ V.<S! jPÍJcí'lá-'nW'á U 
^ B ' á ' j / m s > ^ ; ' « u 6 n J b i i * t t i < é i 
,!o3 iTTu " 
r Do loa * n x g * ñ o » . 
' — d ? p r M i r a - m t t t m f ( t ~ á é l ' ' d t i -
•ú if. t m V W W i l ' m Q z a de esta 
c i u d a d de V a l l a d o l i d . 
I'> 'np . I M - Ü I -inn í.idrsluiii.'i en.l 
ii idi-Al. Y.r)S.:¡Sp^,G|Qbíiinador!,cii-
,(lo,Lingo,silben Q-je^bn,este mi' 
JiiigaHd1, V tfiClllésli'nioífíitt1 jíé!! 
truje ¡cauta i tiioiinal .de .oficio i 
M'a'ijbligd'aicidto'ifa'adtbti á'^ tíl- «' 
lores riel hurto de siete mil 
D e l * * A y u i i t M n l e i i t M , 
Ytffgd-y entai-go, que 
-r.i lTJi niiii n» Tiili ra IIÍ: 
s o como el presente .se» .... 
9 iiouiiDiiiunios ni nliiiJiDri r.; 
*ff?efirWi»'iaMii«qwl?.E!eay. Í R Í ? » 
tonseci^eucia idarl dteiQpw.ttj iw 
óWlenos i A :'I6s i «IppfeodíínWs de 
i ü ' i t i i lort í íd; "iJifa1'^ iXe ^ M Í l L 
(fv/éntcoSíjt,íáldn)y¿ifcias;"5a'^i 
/;<>'. intiol nuyiiri ss HüUuisKrvi 
^uisito, tacjq^j" jeconacin/o. p ly 
le sug ier^ , , .á, (jn, ¿ f i j ^ r n * ! 
fll)¡éto:,fcUflVOpuaidin, r,digflnnd.o$e 
a s í m i í i t l o lidan 'ái'dacImiii iaybo 
-ofi'cllJl p a r i - ' í l l i e " U n s t í '><é<tt'Íi 
se in ser tarán A contjnuaciori las 
•MaS. niisÍ9e;vicios«lD'.iiiqeí|iraca 
correspondencia. Dado eflP'Vá1 
5l-l> (Mlflj íl.'.lli llít Sido» ÜtlY 
ochocientos s e r — — 
*!«rMeMrtjflfa,dos ]fní g.qrja» «j»9|, 
to;i id n í a intliitlil) ii!«i;tli:'i(¡niii:) 
H:IÍ¡¡.IT (.rl.pwyil^, 1^ j„:lv., i ,Ttl 
- i . i t i ' i m m n c l t r . j - r m > ÍJIVIVISI 
, M t o h i i i b . t o i r.' ."Un' 
dado,<jí!,S..Srís-', .Tijnipleft,.(^a¡-
fui ..iwr.l 
¿ i -
;!•: . ^ O i í ' J l l l ¿..Ol! Mi l í:.; 
Sin: i 
!;„ ' . i K ' - ' n ' - r;;! 
Alealdiá tonslilucioval de Svto de la 
-'• .l.tt>.'.'-:i 3 . J W . . * ! ': • ¡ ; ; ; 
. ! : i : : . . t : . '.; Vií'j.' .ok' / r .hrt 
Aprobada por el Sr . Goberna-
"ilor civil de la próvinciá la plaza' 
• de imédfco ijir«j*n6;i en '14- da Wb-j 
' viemiira 'lúliinioiarcon .'te.dotación! 
' «Jo whbnla'ioárglis de-itciüP í ' paga-
' i l í s iontré ¡ loaMccinop pwlientísqr j 
-cohrl'das pM'CUBntaLdul^Ayanta-: 
; .aliento en -1 ú^tdSul i f inbte . 'mit i t -
.<d»j*6iH,i«<i>|B:,fl>Mi •HMKíUCÁÍOtjm.r». i 
pagados por ti¡meslr.e.s, 4eli pr0iii|-: 
j.pnaslo |tí)inii)ipíl, .jip«w-ta.ííislén-; 
.'eia ;di) bis ,pp.brís; «iatidp obliga-j 
. 010:01 M . JjcullaliTO tener; la, lesi-
ilepcia ...fija , cp -e i pfleWo.do Soto, 
como punto mas céntrico. . j : ade-
mas ha do ponoe por su.cuenta dos. 
barbero^ sangrador.ejí. con^esiden-j 
cia fijál lino en e] 'puoljlo'de iluer-'. 
go y piro.en,„e!. ,de ,Sa.nla,.,Cel*t!ib,ii,'¡ 
los aspirantes dirígíráp sus aolici-j 
ludes a la. secretaria, del Ajunla-i 
r.it.i/K.i! i-it. \ ¿ , .V.I!I. I » •,!.»'i1i.|),1! ¡ 
iniunlo',. en el^ ter^1»? « • ¡geinl» 
lío" esta ánunció en el uolplih ^ifi- i 
oia'l, puea'pasáiió'ño' u.tei ádniki-
(•ii:0!>,i:i-..:-.F|.i¡iit. m i f.¡ t.". IKH-J:: • , 
rao y , 8 6 proyeiora en el que reúna • 
Dit>i«r¿«'cúatidauet, Soto1'dé lV, V«-: 
!llil.i.-q v ' i » IJUl-.n s:. 10&III!.'!¡JÍ.I s il l 
doscientbs reales de la pertenen-
cia ile José Alv'árez verificado 
en ^el dia .primero fiel corrienle 
mes (tn la J i igsr i i l imlada 
d i A r e m a n a (¿• 'mino ¡ur isdic ío-
.nal de A r r o y ó , r e c a j é n p ó j ve-
hementes sospoclias en J u a n L o -
.'tíé'i ' (jlie'';d'¿sapareció''de'• íjicha 
, •! . . i c i nív."^ Icio / >:! 
ca.°a en el mismo ilia; en cuyo 
prbcédinlienró'hé' íhrdff Étili esta 
fccba .ioutOii que i entre! otros 
particulares -comprende el s i -
jgüiéntev' H-WM» i i ^ » . . s 
P a r t i c u l a r vd',:l A u l a . D i r í -
janse'laitibieri. exliortos á los Sc-
ñárbs Gibbérnad'orés^'civil'cs de; 
Avila, Palencia,'' L e ó n , M a d n d , 
¿ a h i ó r a y ,esta provincia con el 
objetó, .dé, que. i d ignen,prde-
. n a r sean practicadas.por los A l -
caldes, Guard ia civil, y deinas 
dependientes da su auloridud 
'cuantas diligencias sü ' ce ló les 
sugiera eri avci iguáciÓn' del pa-
'.ifádqiio'.ij^i pi icci \aÍo/j¡ i 'a.n L q -
,p?zi,;pi'pcp4iendq, des^e, lu,egq si 
.fuere .liabido á su d é i e m c i o ñ i p o n 
caantosolectos se' lelenonunlt'eW 
'y '"ré'níísibh' ü o r í •' lbs"','mismóS' 'jr 
s^üW,1a¡l '"cdiivenie^te';1 'S'' 'csit 
(i o.vr./a tUrt-i -un i;?'] ÍI; Í:'I,';:I 
mflüttffifrfer nfitural)de¡:Afu^pÍ0. 
Edad ,23 anos, estatura cor-
lal :K) O u i i i i / i i n m jí:¡ i> 'irJ'.noa 
,cn, vazul c o n i j u a u f e r t l i a n d o í i » ! 
' la(Jí i"dererfio, i:th3qyela(delptfri-
l o ' t i a á t a h t é ' Sííéjaí'1 softfbWrií ' l ie 
.i.ii.nK'ts ufSai-jil ,sl> o o n h i 
t a m b i é n ile color: lleva cédula 
^ . . M O R M M o í í n ? . l . f l f t « J B ! l 
ochocientos cincMeiWa£.jj',.n.u,ev<; 
¡ g i w r é n d o i e i ^do'nde'iilué^ >'<sper 
<:!..,.i! , «. . - . o í - . . . . ' D » . iV'; ,y \ ». 
•uJdOi n . ¡ ü i . i ' mi ' 'ITI; 
yiw^'.LE-YMlllPOTEC 'AftíA. 
•i,.i..\¡-.\ 
! .-il'll 
li-|-ll!S'iq 1-1 í.¡> lUHl) i! o!|i:.t,JI-l!'1 
tlfigltnitittittigeiwf. W & r W 'tfc&l' 
-cioñ, é iwlr.ücsion stéré •la-i 'mnnvro 
•ile reáaclar-ht inslrími-iilos jiiíd/ícos 
'' tiijetis-o fegistro'. "- ' •'"'í' 
. . EDItip^,.,OFjC|<IL, ; j 
'' Út) ibmo e'n i . " b ü e n ' papel 
y esmerarla impresión. 
Se rende á .'¿fi rs.. cada ej^m,-
piar enn'islioa . en esta cnpilaU en 
la l.ihi'uri.T du b.s Srea. Viuilu e 
hijosilé-J!¡ñiir-y*cn:!á4 cahíwii dé 
partijo iíe.i'»'pn>¡riSicia,'co.f«s' C*r-
resjiiiiis!|les,iicíi mjsmo, • . 
! , ¡ , <;0íi Ayiiiiti¡mie"l,'f8i;0^'PÍ)rjieÍ£>-
•riés y:'piiriii!uls»esf>qiiei,diiseen' rn> 
SitW r|»i IÍM&lKij'<<%í£,;' póll Míi' il'fn'-
girso aeonipañand;! sü'iiripbi lá ii^ 
Juzgado, a cuvo fin .se, insertan ! 2C rs. a |.i Uslirum do SUN 'MAH-
' !¡:-. í!i.»| . - " . l i l - . ' j i l " i ' l : / i ^ i ..ir i ^ . J l l ^ í ' . M .'.)", i - : ; ) ' : : '' ' 
-'loam íl'icq i.iKVlum l;l !JIfl'tlí: i'.i 
'*- o , c ü 1 v D R W ' * i N 0 p i i e e i . r ' ' , o ' i 
1^ mnq niitili^'d ÍISIJÜ'J y^-.,i:¡ii!Í 
Í P í B i í 1 f.W(>rr/}fJ ít?Re|„Sftl!»<fo 
<8>H, rarne^lo.Iál cRi^litleorotty dn 
(líai^e SeVie'lirtíi'fe i é '4¿sWüce í« t i 
iRí' i ó ' j í i f e W v - i á i r t ) ^ d e ' ^ m r - ; 
V'Ó, ,i,!,i-iiiiir..ai"/>:: l'ili 
. f i | n { ^ c , ^ , e , I A r ^ ¡ , ^ . , J a ( , ( l « | ¿ f j 
:!>a^i:Wne.r.al.¡lder,í?»a<?)i¡. dipl 
?.,,! Mioisteriot:deiBon4entcr.(Í!Hi 
l o b o i i C le ... i.'u-1 ..iiiim. cfiiisfi 
•^SB'-ljalls de ;venta en'- éát^ 
fciiidiia-fen 'lá lifiíré'ría'dfe la'-Viu. 
I:) :iíi yi aup «el n .i.ic'ii.'i.r;..; 
í f l ^ W ' & l q .9b « . / .«b iMA 
ou •isoi;-;i'i. ••.i!..', | .unnal i i ' > 
- b n n o w i m ' ^ i l M I o ñ « ( ' " « r -
-omivD^.ao rti;í¡ fi:i*j n"Ti 
itS.Okrisi hid-: Marinalili pieliaii , tle 
'c,oCinb'l'',econó'tnia -dóft i íStSca-y 
idc'iKié¡én'c!, fatit'^mW-'ü. 
oien, conservar ra salud, y l a -
, .:.',inoi'il-'íir!?.a) 
!Í!rí? ,í?,íli^^?oíoí|,S<,lDS»".T?<,a-
flfW»». ««J í f i iPf l r i -^f i f i íd í . t í í i rr 
«egida j i u f n u j aumentadi i c A 
rJaldlavc d* ila!fvMafV:colwH«Hilíí. 
•|yi1ra!Aéi1'pá¥¡l:haelííií'férítfnS¡l> 
)li LII fiá , nimuii i , .cT. •laliris'ni 
nr;.i;;fl:rj ' i f ^ ^ t e l i !•> ,B1, 
Sé' tóW'lfe.^fe.^9^* 
CIU en* la libaría1 d e ' í í V?a* '/ oi: í:j i i iní)Oíi:yi . it¡l rno ^iit) 
iiH'i'.oiii ';í> J;JÍÍ.I 
(II.ÍJÍ/ÜHTÍ 1 '' • { • • t ••| . ' .m! ' \ ¡ f iK l ' 
56 venii í o se áMiemlii el mo-
O ! ' " ' 1 l'l I 'I P1'0" 
«on de lljiergaii ^'yuiií'^níiepti'iio 
lá l'tila de'(iór¡l,on; que lind'i con 
.la,'carretera no. Asturias; el .viliCi).;-l!j . l í i l-ytrr'i 
sera en plazos o.como, se trate con 
•nin.ji !>::iinn!iiA,I;I'I«:III i;r 
sil itgenn'qna. vive en dicha rasa, 
UDÍIJIO, • • « / : » u i 9 « el ,v)ti'w»SJ<i(iJ 
bajo el.'plan do _ condicionas que 
estará, tje. manilieslo^ e\'reinate. so 
cejr\irrá o( ilia.í S dé Fehrer^ p j i , 
xiino'ii \a¿ dos de su tarde. -
" Quién ' huBiése , e n c b i i t r a d ó 
.opa. yegua de alzada 7 cda' tas 
y. media, pelo :cas!aíjo .pseurp, 
desherrada,-, edad :cerrada q u é 
-se:estuario e l i d i ó r4.i'4>:las'6,;d°e 
lá nócb'é' d é i sitió lllsmíido' h e r á 
f it l 'Mor'ti í Véase con JUi ia fnTlb-
rez 'en lía í iuer ta í íc 'S. 'Is idro en 
llh". '¡'.CC. l ' . i ü O l l'JII'i-r ' i . l ^ lv . : j - . . I 
1e$1t5il¡p¡U(lad,,.,q.ue ge, .Je •a,b9fla.r 
rap .Jos;jgaisjosiij5¡iqsjidps,!y se j e 
gralificarái'H I') .'KIIIH.: •> oqioii:) 
' ; i ' ) , ; ; : :. : ! : : T u i . l A 11. f ' . i : 
^ ' • k - ^ i ! \ ' '»v'^jj|»ji!:Ajj .jünBittaa 
K.'.iljspriiilM».1» !M>, t<M>i'4&H¡(><th:-. 
